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经济学最先从人力资本的视角研究代际收入传递问题,Becker 和 Tomes(1979) 从家庭收
入效用最大化出发构建模型,认为:父母把收入分为自身消费与对子女的人力资本投资两部
分;父母通过两种途径影响子女收入,一是父母对子女的人力资本投资会影响子女收入,二是
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收入也越高。 Becker 和 Tomes(1986)把信贷约束引入其模型,指出穷人受到信贷约束的可能
性最大。 Lucas 和 Kerr(2012)也研究发现信贷约束会限制低收入阶层父母对子女的人力资本



























生影响。 Ports 和 Michelle (1993) 认为发达国家 15-30%的就业通过个人社会网络得以实现,
而朋友与熟人的弱联系所起作用尤为明显。 Granovetter (1983) 研究发现美国的黑人家庭、华
人等移民家庭,家人和亲戚的强联系对个人就业有重要影响。 Wang (2012) 基于 CHNS 数据,
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研究发现在中国的国有部门岳父对女婿偏袒的裙带关系使得女婿收入收入比没有这种关系时
高 7% ,国有部门存在的裙带关系会导致代际收入传递。








本积累,“官二代冶教育年限比“非官二代冶显著高 0郾 42 年,“官二代冶进而将教育优势转变为职
场优势,获得 5郾 5%的工资溢价。
1. 2. 3 职业代际传递对代际收入传递的影响
家庭职业的代际传递,使得子女从事与父母相近或相同的职业,进而影响子女收入。 Per鄄
ez-Gonzalez(2006)对美国 300 家上市公司 CEO 更替过程研究发现,超过三分之一继任 CEO










释力在 2002 年城乡分别达到了 31郾 18% 和 26郾 51% ,房产价值对代际收入弹性的解释力在
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皮凯蒂在《21 世纪资本论》中对财富资本对代际收入传递的影响也作了论述,他指出:如
果资本收益率大于经济增长率,则会出现财富集聚现象。 20 世纪 70 年代以来,全球普遍出现
了财富集聚现象,这期间欧美财富不平等都呈扩大趋势,在 2010 年欧洲前 1% 人群财富占总

































2. 1. 1 数据与估计方法
在数据方面,20 世纪 70、80 年代研究数据主要来自小样本数据集,采用单年数据估计代
际收入弹性,而单年数据则会因样本不具代表性而导致回归误差向下偏误,从而大大降低了代
际收入弹性的估计值。 Becker 和 Tomes(1986)估计的美国代际收入弹性为 0郾 2。 进入 20 世纪
90 年代,研究数据主要来自大型代表性数据库,采用多年收入的平均数来代表永久收入,这就
避免了回归误差的向下偏误,因此而得到的美国的代际收入弹性值较大。 Solon(1992)利用动
态面板数据 PSID 建立了计量模型,用 1967 年父亲收入和 1984 年儿子收入得到美国的代际收
入弹性为 0郾 386,利用 1967-1971 年五年父亲收入均值与 1984 年儿子收入得到的美国代际收







2. 1. 2 国际比较研究
Solon(2002)对各国的代际收入弹性研究进行了总结,从其所列的表格中可以看到:Oster鄄
backa (2001)计算的芬兰与瑞典的代际收入弹性都为 0郾 13;Jantti 和 Osterbacka(1996)计算的
芬兰的弹性值为 0郾 22;Gustafsson (1994) [40] 计算的瑞典的弹性值为 0郾 14。 可见,北欧国家的
代际收入弹性最小,也即代际收入流动性最大。 Wiegand (1997) 计算的德国的弹性值为
0郾 34,数值居中;而 Hertz (2001)计算的南非的弹性值为 0郾 44;Dearden、Machin 和 Reed(1997)
计算的英国的弹性值高达 0郾 57。
秦雪征(2014)对 2000 年以后代表性的文献进行了梳理,指出 Jantti(2006)计算了美国、
英国以及北欧四国(丹麦、芬兰、挪威和瑞典)的代际收入弹性值,发现美国弹性值最高为
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2. 1. 3 时间趋势分析
Lee 和 Solon(2009)基于 PSID 数据发现 1952-1975 年间美国的代际收入弹性系数没有产
生剧烈变化。 Hauser(1998)基于 GSS 数据研究发现 1972-1996 年间美国代际收入弹性系数
也没有显著变动趋势。 由此可见,美国的代际收入流动趋势相对稳定。 Blanden(2004) 基于




2. 2. 1 数据来源
计算代际收入弹性需使用家庭数据,我国学者所有数据主要来源于 CGSS,CHNS,CHIPS,
CHFS 等四种数据库。 CGSS(中国综合调查数据)由中国人民大学社会学系与香港科技大学
社会科学部组织,对全国 125 个县(区),500 个街道(乡、镇),1000 个居(村)委会、10000 户家
庭开展调查,从 2003 年开始每年一次,至 2008 年止,一共进行了五次年度调查,完成了项目的
第一期。 自 2010 年起,CGSS 开始了项目的第二期,计划从 2010 年开始到 2019 年为止,每两
年进行一次调查,共进行五次调查。 CHNS(中国健康与营养调查)由美国北卡罗来纳大学人
口问题研究中心和中国疾病预防控制中心营养与食品安全所联合组织,调查区域包含我国东、
中、西部九个省份,包含 1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009 共八年的数据。 CHIPS




辖市),80 个县(区、市),320 个村(居)委会,共涉及 8400 多个家庭,2012 年已完成第一轮调
查,数据对外开放。 虽然有这四个数据库,但是年份较短,使得我国研究代际收入流动问题仍
然面临数据缺失的挑战。
2. 2. 2 现有研究成果
首先,研究城镇居民代际收入弹性。 王海港(2005)基于 CHIPS 1988 年和 1995 年的单年
数据,得到我国 1988 年和 1995 年的城镇居民代际收入弹性分别为 0郾 384 和 0郾 424。 郭丛斌和
闵维方(2007)基于《中国城镇居民教育与就业情况-2004》单年数据,计算得出我国城镇居民
代际收入弹性为 0郾 320。 由于代际收入弹性值是基于单年数据得出,因此这些估计结果有可
能被低估。
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其次,研究农村居民代际收入弹性。 韩军辉(2009)基于 CHNS1989、1991、1993、1997、
2000、2004、2006 七年的数据,计算出我国农村代际收入弹性值为 0郾 207,并指出东、中、西部地
区之间代际收入弹性存在差异。 方鸣、应瑞瑶(2010)基于 CHNS 数据,利用 1989、1991、1993、
1997、2000、2004、2006 七年的均值收入,得出我国农村地区代际收入弹性东部为 0郾 5536,中部
地区 0郾 4901,西部地区 0郾 4082,从东到西呈递减趋势。
再次,研究我国总体的代际收入弹性。 姚先国和赵丽秋(2007)基于 CHNS 数据,估计我
国代际收入弹性约为 0郾 7。 王美今和李仲达(2012)利用 CHNS 数据中的 2004、2006、2009 年 3
年数据来度量儿子收入,以 1989、1991、1993、1997、2000 年 5 年数据来度量父亲收入,得到我
国的代际收入弹性为 0郾 830。
再之,研究城乡代际收入弹性的比较。 李小胜(2011)基于 CGSS2005 年单年数据,得出我
国城镇居民代际收入弹性为 0郾 18,农村代际收入弹性为 0郾 25,城镇代际流动性大于农村;但是
由于这些结果是基于单年数据计算得出的,因此有可能被低估。 陈琳和袁志刚(2012)基于
CHNS 和 CGSS 数据,得出 1988、1995、2002、2005 年城镇代际收入弹性分别为 0郾 51、0郾 42、
0郾 33、0郾 30,呈下降趋势;农村代际收入弹性分别为 0郾 42、0郾 28、0郾 22、0郾 24,呈先降后升趋势;并
且城镇的代际收入弹性大于农村地区。
最后,从其他视角研究代际收入弹性。 陈琳和袁志刚(2012)基于 CHNS 和 CGSS 数据,得
出 1988、1995、2002、2005 年我国高收入阶层代际收入弹性分别为 0郾 47、0郾 50、0郾 51、0郾 59,呈上
升趋势;低收入阶层代际收入弹性分别为 0郾 45、0郾 27、0郾 26、0郾 29,呈先降后升趋势,并且发现
高收入阶层的代际收入弹性大于低收入阶层。 邸玉娜(2014)基于中国健康与养老追踪调查
2011 年全国基线调查数据,研究发现:在 2011 年上世纪 60 年代出生的人,即年龄为 42-51 岁
的人,其收入受父辈影响最大,为 0郾 2211;而 70 年代出生的人,代收收入弹性不显著;80 年代
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层,假定存在两种经济体--经济体 A 与经济体 B:在经济体 A 中,富人比重较小,中产阶层比
重较大;在经济体 B 中,富人比重较小,穷人比重较大。 他们构建各阶层的财富演化差分方
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